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ANKARA (AA)- Ünlü 
piyanist, Devlet Sanatçısı 
Gülay Uğurata dün sabah 
öldü. Devlet Sanatçısı 
Suna Kan ile keman- 
piyano İkilisi olarak 
verdiği resitallerle 
dünyaca ün kazanan 
Uğurata, hastalığı 
nedeniyle uzun süredir 
tedavi görüyordu. 1940 
yılında İstanbul’da doğan 
Gülay Uğurata, küçük 
yaşta piyanoya başladı ve 
ilk konserini altı yaşında 
verdi. Yedi yaşında 
İstanbul Belediye Konservatuvan'nda Ferdi Statzer’in 
öğrencisi olan Gülay Uğurata, on yaşında orkestra 
eşliğinde ilk konserini verdi. 15 yaşında İstanbul 
Belediye Konservatuvarı'nı bitiren sanatçı, çalışmalarını 
Münih Yüksek Müzik Akademisi’nde Profesör Freidrich 
Wührer’le sürdürürek bu akademinin en yüksek 
bölümünü pekiyi dereceyle bitirdi. Öğrencilik yıllarında 
başladığı konser etkinliklerini yurtiçinde ve Avrupa’nın 
çeşitli ülkelerinde verdiği konserlerle sürdüren sanatçı, 
1971 yılında “ Devlet Sanatçısı” Unvanını aldı. Gülay 
Uğurata, 1976 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrası solisti olarak görev yapmaktaydı. 
Gülay Uğıırata’nm cenazesi, bugün Kocatepe Camii’nde 
kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda 
toprağa verilecek. Kültür Bakanı Fikri Sağlar, 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası solisti de olan 
Gülay Uğurata’nın vefatı dolayısıyla bir başsağlığı mesajı 
yayınladı. Türkiye’nin yetiştirdiği büyük yeteneklerden 
biri olan Uğurata'nın zamansız ölümünü üzüntü ile 
öğrendiğini belirten Sağlar, “Çok küçük yaşta başladığı 
sanat yaşantına sayısız başarılar sığdıran, önemli 
çalışmalara imza atan Uğurata, dünyanın çeşitli 
yerlerinde verdiği konserlerle çağdaş Türk sanatçısını en 
iyi şekilde temsil etmiş ve aldığı ödüllerle de ülkemizin 
gururu olmuştur” dedi. "f"7
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